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(OKU), Mohd Uzair Jaafar,






Muda (Sains dan Tekno-
logi) Bioteknologi ini ter-
nyatabersyukurdenganke-













la kerusi roda pula dibawa
ternansekelas.
"Pernahsayahampirber-







BERJAYA .••Mohd Uzair mendapat ciuman tahniah































2002 tetapi syukur apabila
hari ini (semalam),sayaber-
jayamenamatkannyadengan
cemerlang.
"Penghargaandan ucapan
terimakasihtidakterhingga
buatibu bapadanjurulatih,
tidaklupakepadaUPM yang
memberikelonggarankepa-
dasayasekaligusmengecapi
kejayaandalampelajaranju-
gasukan,"katanya.
